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”…Kirjastojen ympärillä ja sisälläkin hiippailee usein keskimääräistä 
kiehtovampia ihmisiä. Kollegoissa on ikihippejä ja elämäntapaintiaaneja, 
piilo- ja julkirokkareita sekä henkilöitä, jotka ovat harsineet kasaan 
merkillisen monitahoisen persoonallisuuspaketin…”  
Tommi Salakan kirjoituksesta  
”Kymmenen syytä pysyä alalla” 
Kirjastolehden verkkosivuilla 15.10.2004 
• Opiskelijakirjasto: Eija Nevalainen 
• Terkko: Terhi Sandgren 




YTM Eija Nevalainen aloitti Opiskelijakirjaston informaatikon tehtävässä 
1.11. Seuraavassa Eija selvittelee taustaansa sekä uutta työtehtäväänsä. 
 
"Takanani on pitkä työsarka Mikkelin ammattikorkeakoulussa tekniikan 
kirjaston informaatikkona ja aiempia työsuhteita Tampereen yliopiston 
kirjastossa ja yleisissä kirjastoissa. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden 
maisteri. 
Ammattikorkeakouluvuosinani päämielenkiintoni kirjastotyössä kohdistui 
tiedonhankinnan ja –hallinnan eli informaatiolukutaidon kysymyksiin. 
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden käytännöllisen suuntautuneisuuden vuoksi 
ohjaus kriittiseen tiedonhankintaan oli haasteellista ja pakotti miettimään 
tiedonhankinnan, lähteiden käytön ja niiden opettamisen perimmäistä 
merkitystä. Tavoitteeni oli saada aikaan motivaatiota tiedonhankintaan ja sen 
oppimiseen integroimalla ohjaus ammattiaineiden opintojaksoihin sekä 
tekemällä kiinteää yhteistyötä opettajien kanssa. 
On kiinnostavaa nähdä, kuinka paljon tiedonhankinnan ohjaus yliopistossa 
eroaa ”amk-konseptista”. Yliopisto-opiskelussa tiedonhankinnan tärkeyttä 
 
sinänsä tuskin tarvitsee korostaa, koska lähteiden käytön traditio on pitkä. 
Ohjauksessa voitaneenkin keskittyä siihen, missä kirjastot ovat parhaita 
asiantuntijoita, eli tiedonhaun sekä erilaisten julkaisumuotojen- ja kanavien 
hallintaan. Opetussuunnitelmien tunteminen ja yhteistyö ainelaitosten kanssa 
lienee tärkeitä täälläkin, jotta kirjaston antama ohjaus ei jää irralliseksi. 
Meneillään olevat informaatiolukutaitohankkeet ja tutkinnonuudistus 
vaikuttavat kirjaston antaman tiedonhankinnan ohjauksen lisääntymiseen jo 
hyvin pian. Näen haasteena sen, että suurtenkin opiskelijamäärien kanssa 
pystyttäisiin löytämään mahdollisimman hyvin opiskelijaa tukevia 
ohjaustapoja, sekä luomaan jatkumoa järjestetyn opetuksen ja kirjastossa 
tapahtuvan neuvonnan välille. 
Odotan innolla, mitä työ Opiskelijakirjastossa tuo tullessaan. 
Opiskelijakirjastossa konkretisoituu hauskalla tavalla monet itselleni tärkeät 
asiat: toimintaidea opiskelijan oppimista aktiivisesti tukevana kirjastona sekä 
kokoelmasta löytyvät humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset aineistot. On myös 
inspiroivaa työskennellä suuremmassa työyhteisössä, jossa dialogia käydään 





eija.nevalainen at helsinki.fi 
 
Terhi palasi Terkkoon informaatikoksi  
Terkon informaatiopalvelu tarvitsi uusia vireitä voimia kirjastonhoitaja 
Tuulikki Soinion jäätyä kesällä eläkkeelle. Kovatasoisesta hakijajoukosta 
valituksi tuli YTM Terhi Sandgren, joka nimitettiin informaatikoksi 1.9.2004 
lukien.  
Terkkolaiset toivottivat mielihyvin reippaan ja iloisen Terhin tervetulleeksi 
takaisin.  
Annetaanpa Terhin itsensä kertoa 
tarkemmin taustastaan.  
”Terkko on minulle entuudestaan tuttu, 
koska olen työskennellyt aikaisemmin 
täällä informaatiotutkimuksen opintojen 
ohella. Ensimmäisen kerran tulin 
Terkkoon opintoihini liittyvään 
työharjoitteluun kesällä 1998. 
Pääasiassa olen työskennellyt Terkon 
palvelukeskuksessa 
asiakaspalvelutehtävissä, tosin yksi 
vuosi vierähti kirjastosihteerinä Psykiatrian klinikan kirjastossa. Työskentely 
täällä oli hyödyllistä myös opintojeni kannalta esimerkiksi siten, että graduni 
aihe löytyi Terkosta. Vertasin gradussani Terkon kausijulkaisujen käyttömääriä 
ISI:n bibliografisiin indikaattoreihin.  
Valmistuin talvella 2003 yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen 
yliopistosta, pääaineenani informaatiotutkimus. Valmistumisen jälkeen 
työskentelin Espoon kaupunginkirjastossa, Leppävaaran aluekirjastossa, 
pedagogisen informaatikon äitiyslomasijaisena. Siellä työtehtäviin kuului 
ensinnäkin asiakkaille järjestettävien opastusten pitäminen. Opastusten aiheina 
olivat mm. internetin alkeet, tiedonhaku internetistä ja Helmet-tietokannan 
käyttäminen. Lisäksi toimin asiakaspalvelussa elokuva-, tietokirjallisuus- ja 
lehtiosastoilla. Vaikka työskentelin Leppävaarassa kohtuullisen vähän aikaa, 
oli työskentely siellä monin tavoin arvokasta: sain kokemusta kouluttamisesta 
ja uuden näkökulman kirjastotyöhön.  
Tuttuun paikkaan on mukava palata. Jo etukäteen tiesin, että työtehtäväni ovat 
mielenkiintoisia ja haasteellisia. Nykyisiin tehtäviini Terkossa kuuluu 
käyttäjäkoulutus, tiedonhakujen tekeminen ja indeksointi. Viimeisen kahden 
kuukauden aikana olen perehtynyt erityisesti indeksointiin ja 
käyttäjäkoulutukseen. Lisäksi pystyn hyödyntämään täällä myös farmaseutin 
koulutustani. - Eikä luonnollisesti sovi unohtaa työkavereita, joiden kanssa on 




terhi.sandgren at helsinki.fi  




Viikin tiedekirjasto  
Riitta From  
Riitta aloitti 13.9.2004 Viikin tiedekirjaston toimistossa noin 1,5 vuoden 
mittaisen työrupeaman. Hänen tehtäviinsä kuuluu henkilöstöasioiden hoito. 
Alun alkaen Riitta on opiskellut rakennuspiirtäjäksi, mitä taitoa hän on 
käyttänyt perheen omakotitalon suunnittelussa ja rakentamisessa. 
Tiedekirjastoon Riitta siirtyi Helsingin yliopiston taloustieteen laitokselta, mitä 
ennen hän ehti hankkia 18 vuoden työkokemuksen ympäristöhallinnossa 
erilaisissa työtehtävissä, viimeisimmäksi koulutussihteerinä.  
Riitta on entinen kilpaurheilija 
Puistolan Urheilijoiden riveistä, 
lajina oli lentopallo. Nykyään 
vapaa-aikaan kuuluu liikunnan 
lisäksi lasten kanssa puuhastelu 
ja musiikin kuuntelu. 
Sanaristikot ovat intohimo! 




Kuvassa vasemmalla Maarit ja oikealla Riitta.  
Maarit Hopeakoski-Nurminen  
Maarit nimitettiin tietoasiantuntijaksi Viikin tiedekirjastoon 1.10.2004. 
Maaritilla on monipuolista osaamista ja annettavaa tiedekirjastolle. Hän on 
peruskoulutukseltaan biokemisti, jolla on pitkä työkokemus yrityksen 
tietopalvelusta. Sitä ennen hän on ehtinyt olla tutkijana kahdeksan vuotta.  
Tiedekirjastossa Maaritilla on paljon uusia asioita, joihin on perehdyttävä. 
Hänen toimenkuvaansa tulevat kuulumaan sisällönkuvailu, luettelointi ja 
asiakaspalvelu. Erittäin tärkeä voimavara hän tulee olemaan elektronisen 
aineiston hallinnoinnissa. Maarit osallistuu myös koulutukseen, parhaillaan hän 
onkin jo mukana tiedonhankinnan verkkokurssilla opettajana.  
Maarit on innostunut avantouinnista. Sen lisäksi hänen vapaa-aikansa täyttää 
lasten kanssa puuhailu, liikunta ja kirjallisuus.  
Marja Moisio 
Viikin tiedekirjasto 
puh. 191 58734 
marja.moisio at helsinki.f 
 
